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Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada
Autoriza al Almirante D. Ignacio Pintado y Gough pa
ra fijar su residencia en Santa Cruz de Tenerife (Cana
rias), percibiendo sus haberes por la Habilitación de
aquella provincia marítima.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como continuación a Real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 88), S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se abone al Capitán
de Navío, en situación de reserva, D. José María de Otey
za y Cortés el haber pasivo de novecientas pesetas men
suales, con que ha sido clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de 25 de abril, y
que percibirá, a partir de 1.° del actual, por la Habilita
ción de la provincia marítima de Alicante, donde fija
su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. -Madrid,
7 de mayo de 192'7.
CORNEJO.
- Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
En virtud de instancia elevada por el Capitán de Na
vío D. Manuel Fernández Almeyda, y de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, se concede a dicho Jefe dos meses de licen
cia reglamentaria para San Fernando, como comprendi
do en el artículo 31 del vigente Reglamento de licencias,
y de la que empezará a hacer uso al entregar el man
do, en 13 del corriente mes, del crucero Cataluña.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
CORNE-10,
Excmo. Sr.: Por cumplir en 16 del actual la edad prefijada al efecto el Capitán (le Navío de la Escala de Tie
rra D. Vicente Olmo y Medina, S. M. el Rey (que Diosguarde) se ha servido disponer que el expresado Jefe
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cause baja en dicho día en la situación de actividad y
alta en la de reserva, con el haber con que sea clasifica
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Bené
fica para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de
los Cuerpos de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Francisco Calvo y
Pino segundo Comandante de la provincia marítima de
Sevilla.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada por -el Capitán de
Fragata D. Guillermo Ferragut y Sbert en súplica de
que se le concedati dos meses de licencia reglamentaria
para Palma de Mallorca y Francia, Suiza e Italia, se ac
cecte a lo solicitado, por hallarse comprendido el recu
rrente en lo detefminado por el artículo 31 del vigente
Reglamento de licencias, abonándosele el sueldo que le
corresponda por la Habilitación General de este Minis
terio, y disponiendo al propio tiempo que el aludido Ca
pitán de Fragata, al terminar esa licencia, pase destinado
de Jefe del segundo Negociado de la Sección del Personal.
de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
'
o
Nombra Comandante del contratorpedero Alsedo al Ca
pitán de Fragata D. Guillermo Díaz y Arias Salgado, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Guillermo Ferragut y
Sbert, que cumple en 30 del corriente mes las condicio
nes reglamentarias de embarco para el ascenso.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al entregar el mando del contratorpedero
Lazaga el Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Pi
ña se haga cargo, con carácter interino, del cometido de
Juez permanente de causas del Departamento de Cádiz.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la &cuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o— -
-.Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 19
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de abril próximo pasado por fallecimiento del Capitán
de Fragata D. Enrique Delgado Yiaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 20 de dicho mes y sueldo a
partir de la revista administrativa siguiente, al Capi
•án de Corbeta D. Julio Iglesias y Abelaira y Teniente
de Navío D. Arturo Génova y Torrella, que reúnen las
condiciones reglamentarias al efecto, quedando retarda
dos para el ascenso, por carecer de dichas condiciones,
los Oficiales que en el escalafón preceden al mencionado
que asciende, no cubriéndose esta vacante en el empleo
de Teniente de Navío por no existir personal en el de
Alférez de Navío que reúnan los requisitos necesarios
para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. .General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Geenral del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra Comandante de quilla del contratorpedero
Sánchez Barcáiztegui al Capitán de Fragata D. Julio
Iglesias y Abelaira.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pa
se a situación de reserva por edad, en 28 del mes últi
mo, del Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. José
María Oteyza y Cortés, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien promover a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 29 de abril próximo pasado y sueldo a partir de
la revista administrativa del mes actual, al Capitán de
Corbeta D. Juan Fernández y Antón, que reúne las con
diciones reglamentarias al efecto, quedando retardado,
por carecer de ellas, el Jefe de igual empleo que en el
escalafón le precede, y nsz,,,,c4riéndose la vacante en el
empleo de Capitán de Navíol por no haber sido promo
vido a dicho empleo en la escala única el que en antigüe
dad precede al número uno de la Escala de Tierra, que
debería ascender en la expresada vacante, y no cubrién
dose ésta en el empleo de Capitán de Corbeta por no
existir Teniente de Navío que reúna las condiciones exi
gidas al efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Como continuación a la Real orden de 20 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 88) que concede al Alférez de
Navío D. Juan Bonelli y Rubio dos meses de licencia por
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enfermo para esta Corte, dispone que durante el disfru
te de la referida licencia perciba el citado Oficial sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Circular.—Excmo. Sr.: Acordada la provisión, con
carácter extraordinario, de 15 plazas de Celadores de
puerto de segunda clase que faltan para el completo de
la plantilla reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), - a
propuesta de la Sección del Personal y de acuerdo con la
Junta Súperior de la Armada, se ha servido resolver:
Primero. Que las citadas plazas sean cubiertas por el
personal de iMaestres y Cabos de las distintas especiali
dades, examinados y aprobados para Cabos de mar los
no procedentes de marinería, se encuentren o no en ser
vicio activo, siempre que reúnan la condición de tener
treinta y cuatro arios de edad cumplidos o que los cumplan dentro del ario actual y doce de efectivos servicios
en la Armada, corno mínimum.
Segundo. Que de dicho beneficio disfruten asimismo
los Cabos de fogoneros que encontrándose en servicio activo tengan cumplidos los cincuenta años de edad o los
cumplan dentro del corriente año, siempre que hayansido examinados y aprobados para Cabos de mar.
Tercero. Que se adjudiquen dichas plazas otorgandopreferencia al personal que cuente con mayor tiempo deservicio.
Cuarto. Por los Estados Mayores de los Departamentos, Escuadra de Instrucción y Fuerzas Navales del Norte de Africa se levantarán relaciones de aspirantes, una
por cada especialidad, encabezadas con los Maestres que
se presenten al concurso, consignando en ellas con toda
escrupulosidad el tiempo de servicio efectivo que cuenten los interesados, eliminando, desde luego, de dichasrelaciones a aquellos aspirantes que, a juicio de sus Jefes, no sean merecedores de ingresar en dicho Cuerpo.En modo alguno se remitirán relaciones parciales ni instancias de los interesados solicitando tomar parte en el
concurso.
Quinto. Las expresadas relaciones deberán encontrarse en este Ministerio ahtes de 1.° de junio próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7 de mayo de 1927.,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoadoal efecto, y de conformidad con la consulta emitida porla Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Capitán de Fragata D. Félix González Castañeda la Cruzde segunda clase del Mérito naval, con distintivo blanco
y pasador lema de «Profesorado», pensionada durante
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su actual empleo, por hallarse el caso comprendido en
el puto E), regla tercera, de La Real orden de 12 de ju
lio de 1915 (D. O. núm. 156), y con arreglo al artícu
lo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en tiem
po de paz.
Lo que de Real: orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de mayo de 1927.
CoRNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Ramón Fontenla y Maristany,
en súplica de que se le autorice para usar las insignias
.de la Encomienda ordinaria de la Orden Civil de Alfon
so XII, que con fecha 4 de febrero último le ha sido con
cedida, y de que se le anote tal distinción en los docu
mentos oficiales, con los derechos honoríficos que le con
cede el artículo 5.° del Reglamento de la citada Orden Ci
vil de 31 de mayo de 1902, S. M. el Rey (q D. g.), con
formándose con lo informado por la Sección del Persona]
de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Indeterminado.
Excmo. Sr.: En Real orden de 26 de abril último, expedida por el ,Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria, se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsidio a las familias numerosas a D. Ramón Alvargonzález
y Pérez de la Sala, Capitán de Fragata de la Armada,segundo Comandante del crucero Reina Victoria. Eugenia, en concepto de funcionario y padre de ocho hijos legítimos, menores, no emancipados, con los derechos esta-,blecidos en el artículo 9.° del Reglamento de 30 de diciembre de 1926 (Real decreto número 4 de la Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,7 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En Real orden de 21 de abril último, expedida por el -Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienotorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsi
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dio a las familias numerosas a D. Pascual Cervera y Já
come, Capitán de Corbeta de la Armada y segundo Co
mandante de Marina de esa provincia marítima de Al
geciras (Cádiz), en concepto de funcionario y padre de
diez hijos legítimos, menores, no emancipados, con los
derechos establecidos en las artículos 9.° y 10 del Regla
mento de 30 de diciembre de 1926 (Real decreto núme
ro 4 de la Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1917).»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1927.
CORNEO-o.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Minis
terio de Trabajo, Comercio e Industria, en 29 de abril
próximo pasado, se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsi
dio a las familias numerosas a D. Cristóbal González
Aller, Capitán de Corbeta de la Armada y padre de nue
ve hijos legítimos, menores, no emancipados, con los de
rechos establecidos en el artículo 9.° del Reglamento de
30 de diciembre de 1926 (Real decreto número 4 del la
Presidencia, Gaceta de 1.° de enero de 1927).»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---iMadrid, 7 de mayo de 1927.
CORINEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
=o=
Seccíon de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr,: Como consecuencia del plan de prácticas
propuesto por el Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, que cursa el Capitán General
del Departamento del Ferrol, con escrito núm. 844, de 22
d¿ abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y a propuesta de
la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien disponer que
los alumnos de Ingenieros, acompañados por los Profeso
res que se indican, efectúen del día 5 al 30 de junio pró
ximo sus prácticas reglamentarias en la forma siguiente:
Grupo de quinto año.—Acompañados de un profesor
Jefe visitarán los Astilleros de la Unión Naval de Levan
te, en Valencia y Tarragona; talleres de la misma en Bar
celona; Base de Aeronáutica Naval ; instalaciones Hidráu
licas y Eléctricas de la Canadiense; instalaciones de la
Sociedad Anónima Sabadell y Henry de destilación de lu
brificantes ; Astilleros de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval y de Euskalduna, en Bilbao; instalaciones
de embarque de carbones en el puerto del M'usel.
Grupo de cuarto año.—Irán acompañados de un pro fe
sor Oficial v visitarán Arsenal de Cartagena y talleres (1-
la S. E. de C. N. ; Base de submarinos; Arsenal de La
Carraca v talleres de Artillería de la S. E. de C. N.; As
tilleros (le Matagorda y Echevarrieta; Maestranza y fun
dición de cañones, en Sevilla; Sociedad Española de Cons
trucciones Electromecánicas, en Córdoba.
GrliP0 de tercer ario.—Irán acompañados de un profe
sor Oficial y visitarán : Fábrica de cemento "El León",
,en Matillas ; Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
en Madrid; Laboratorio del Material de Ingenieros; Ae
ródromo de Cuatro Vientos; Laboratorio de la Escuela
-de Ingenieros Industriales; obras del Metropolitano, todo
ello en Madrid; Sociedad Minera de Peñarroya; instala
ciones de Puertollano y Pueblo Nuevo del Terrible; fun
diciones de hierro y talleres de la Sociedad Española de
Construcciones Metálicas, en Linares.
Cada grupo, acompañado del profesor correspondiente,
seguirá las instrucciones que por conducto del segundo
Jefe de la Academia les comunique el Director, quien pro
pondrá, con toda urgencia, los viajes que estime preciso
debe efectuar dicho Subdirector al efecto.
El día 31 de agosto, cada uno de los alumnos que asis
ta a las prácticas, entregará al señor Director de la Aca
demia una Memoria sobre el asunto que le fije el profe
sor, bajo cuya dirección haya efectuado las prácticas, cuya
Memoria será calificada y tenida en cuenta en los exá
menes de fin de curso.
Estas comisiones serán con derecho a dietas e inheren
tes a los actuales destinos del personal que comprende,
debiendo abonarse la dietas reglamentarias de 22,50 pese
tas diarias al Jefe profesor ;- de 15 a los Oficiales profe
sores y Alféreces alumnos y de 7,50 a los alumnos y
alumnos libres.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de mayo de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada.
Señores...
= =
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la fundamentada propuer.•
ta del Intendente General de este Ministerio, estimándola
beneficiosa para el servicio y como medio de obtener la
má
xima eficacia para la importante gestión encomendada al
Cuerpo Administrativo de la Armada, dentro de las limi
taciones impuestas por las vigentes. plantillas, aprobadas
por Real decreto-ley de 15 de diciembre del año último;
teniendo en cuenta que en la modificación que se propone
no se produce en ellas aumento total ni parcial, v én obser
vancia de las disposiciones contenidas en el artículo 6."
del -Real decreto-ley de 15 de diciembre de 1926,
• deter
minando las fuerzas navales para el año actual y en el io
del Real decreto-ley de 3 de enero último, que aprobó los
presupuestos generales del Estado para el actual ejercicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asesoría General y la consulta unánime de la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servicio aprobar lo pro
puesto y disponer se sustituyan conforme se detallan
en
la relación que al pie se inserta, unos destinos por otros,
dentro de cada empleo, entendiéndose así modificada la
distribución que figura en la plantilla antes mencionada.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Destinos que se suprimen y destinos por los que se
sustituyen.
Comisarios de primera (Use.
Un Juez instructor de expedientes administrativos y
eventualidades.
Por un Subdirector y Jefe del Detall de la Escuela de
Administración de la Armada.
Comisarios.
Cuatro Secretarios-Interventores de los Ramos de los
Arsenales de La Carraca, Ferrol y Cartagena.
Por tres Secretarios de las Intendencias de los tres
Departamentos marítimos y por un profesor de la Es
cuela de Administración de la Armada.
Contadores de Navío.
Tres Secretarios de las Intendencias de los Departa
mentos.
Por tres Secretarios-Interventores de Ramos, uno para
cada uno de los tres Arsenales.
•
O
Comisiones.
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el D'Amo OFIen
núm. loo, pág. 855, se reproduce a continuación debida
mente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real de
creto de 18 de jimio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada desde el día 31de marzo último al 9 del actual por el Coronel de Arti
llería de la Armada D. Manuel Vela Bermúdez, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión (te los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado ,DiAluo OFICIAL,haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efetos.—Dios gurde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispues
to en el vigente Reglamento, aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien prorrogar por otros tres meses la comisión del ser
vicio que en la Comandancia de lOarina de Barcelona se
encuentran desempeñando el Suboficial de Infantería de
Marina D. José Pérez Campó y Sargentos Juan Guerre
rro Llull v Antonio García Perona, a partir del día T.)
del corriente y en virtud de la Real orden de 28 del mis
mo mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de abril de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Abrina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo
propuesto por la Secretaría Auxiliar de este Ministerio
y lo informado por la Intendencia General del. mismo, se
ha servido conceder, con cargo al capítulo 13, artículo 4.",
del vigente ejercicio, y concepto «Para gastos imprevis
tos, et.», crédito de trescientas cincuenta pesetas (350 pe
setas) para satisfacer los gastos que ocasione la confec
ción del diploma de Almirante honorario de la. Armada
Española a favor de Su Majestad el Rey Gustavo V de
Suecia, cuya dignidad le concedió el Real decreto de 19
del actual.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Jefe de la Secretaría Auxiliar de este Ministerio.
-=—0= —
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Visto el Real decreto de io de noviembre de 1926, sobre navegación de cabotaje restringido realizada por bu
ques de construcción extranjera;
Vista la Real orden de 1 1 de marzo último dictando
las normas a que ha de adaptarse la retirada de dichos
'buques de la navegación que hoy realizan;
Vistas las circulares y listas de buque publicadas confecha 21 del mismo mes de marzo y .20 de abril próximopasado;
Vista la comunicación de la Comandancia de Marina
de. Vigo, relativa al vapor Gobelas;
Considerando que en esta comunicación, llegada con
posterioridad a la firma de la relación definitiva de los
buques de referencia, se manifiesta que dicho vapor Go..bdas se halla clasificado en el -Bureau Veritas 'I en la ca
tegoría 3/3-9-1T, por lo que dada su fecha de consIruc
ción en 1872 le haría pasar desde el lugar núm. 2 con que
aparece inserto, al núm. 15, pero ambos dentro de la re
lación de los buques que han de cesar en la navegación
dé cabotaje en I 1 del presente mes sin que por lo' tanto
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sea necesario alterar dicha lista, ya que en nada se mo
difica el conjunto del. trabajo, toda vez que a nadie se
produce perjuicios con que se coloque en el núm. 2 o en
el 15 de la misma relación;
Considerando que el fin de las indicadas disposiciones
es el de que en i i de mayo de 1928 no quede practi
cando el tráfico de cabotaje restringido ninguno de los bur
ques de construcción extranjera que venían realizándolo
en la actualidad ;
Considerando que al publicar la relación, fecha 21 de
marzo del corriente ario, se hizo- con carácter provisional
para que concurrieran todos aquellos que se encontraran
amparados por el citado Real decreto de io de noviembre
de 1926 y su precedente de 3 de noviembre de 1923, que
por error u olvido se hubieran omitido en ella ;
Considerando que publicada ya en la Gaceta de 29 de
abril y DIARIO OFICIAL núm. 96 la lista definitiva de los
que hoy de derecho realizan dicha navegación, y realizada
la división por terceras partes para la cesación de dicho
buque en la misma, pudiera haber alguno que clandestina
mente continuara realizando dicho tráfico amparándose
en el hecho de que no apareciendo su nombre en ninguna
de las tres relaciones, no le correspondía nunca cesar en
en el mismo;
Esta Dirección General ha acordado :
I.° Que no procede hacer modificación alguna en (II.
chas listas para alterar la colocación del vapor Gobelas; y
2.° Que las Direcciones locales de Navegación velen
para que, durante el período transitorio de i i de mayo ac
tual a 1 1 de noviembre venidero, sólo realicen el citado
tráfico los buques de las dos últimas relaciones publica
das, y, sólo los de la tercera en el período de r i de no.
viembre próximo a 1 1 de mayo siguiente, por ser los
únicos que, a partir del u del mes en curso, tienen de
recho a realizar dicha navegación, cesando en este día
del actual cualquier buque no incluído en las listas de re
ferencia.
Madrid, 3 de mayo de 1927.
El Director General de Navegación,
-José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
••■■•■•••01,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y• MARINA
Pensiones,
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación que empieza con Antonia Otero López y termina
con Dolores Sánchez Obe, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en la misma, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo y a los pa
dres en coparticipación, sin necesidad de nuevo señala
miento a favor del que sobreviva."
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 30 de abril de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.:
•
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DEL MINISTERIO DE MARINA 875. —NUM. 102
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal del Ferrol.
Bases generales para un concurso de proposiciones al-es
para contratar la adquisición de dos calderas con destine
a la casa de bombas del dique de San Julián, del Arse
nal del Ferrol, en virtud de lo dispuesto por Real orden
telegráfica de 17 de enero de 1924 y con sujeción a la
Real orden comunicada de 22 de agosto de 1925 y Realorden de 23 de diciembre siguiente, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 287.
OBJETO DEL CONCURSO Y CONDICIONES TÉCNICAS
El objeto del concurso es ;la construcción y en
trega, en el Arsenal del Ferrol, de dos calderas con des
tino a la casa de bombas del dique de San Julián, con
arreglo a las condiciones técnicas que figuran unidas a.
estas bases.
OFICINAS EN DONDE ESTAN DE MANIFIESTO LAS BASES
2•a Las bases para este concurso de proposiciones libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo es
tarán de manifiesto en el Negociado priníero de la Intendencia General del Ministerio de Marina, en la Comi
saría del Arsenal del Ferrol, y se publicarán, además, enel DIARIO OFICIAL DEL MrINISTERIO DE MARINA.
FECHA Y SITIO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES
3.a El concurso se celebrará a las once de la ma
ñana, del día que previamente se designe, ante la juntade subastas del Departamento del Ferrol.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta enel acto del concurso durante un plazo de treinta mininos
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado primero de la Intendencia General del
Ministerio de Marina y en las Comandancias de Marinadel Ferrol, Coruña y Bilbao, desde el día que se publi
quen los anunckos en la Gaceta de Madrid, Boletines Oficiales de las provincias de Vizcaya y La Coruña y D'Amo .OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, hasta cinco días delseñalado para el concurso.
En la Jefatura de Estado Mayor del Departamento) delFerrol, se recibirán, igualmente, proposiciones hasta el díaanterior al señalado para el concurso.
FORMA DE LAS PROPOSICIONES
4.a Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, redactadas en castellano ; se presentarán
en sobre cerrado ; estarán extendidas en papel sellado de
una peseta veinte céntimos (clase 81, y tendrán debida
mente salvada toda enmienda o raspadura. En ella seconsignará, de tina manera explícita y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega en el Arenal delFerrol de las calderas objeto de concurso, a partir de lafirma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
compromete a hacer el servicio, libre de todo gasto.c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad algúna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que, ofrecen a contar del d la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
oonstrucción y entrega y multas por deficiencias en pruebas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concurrente proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas deduzca que el
material construido adolece de defectos insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de Id que ex
presa la base I•a, cuantos documentos juzguen necesari-fs
los concurrentes para que la Marina se cerciore de queefectivamente se dedican a la clase de construcción a que
se refiere el concurso y que ofrece las suficientes garantías por su crédito industrial o por trabajos análogos quehayan ejecutado.
Los Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán, además,certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Sociedades o Compafiíos qüe deseen
tomar parte en el concurso, deberán acreditar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.P del Real decre
to de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que no forma par
te de las mismas ninguna de las personas comprendidas
en los artículos I.° y 2.° de dicho Real decreto, siendorechazadas las proposiciones que carezcan de este renuisitó.
DEPÓSITO PROVISIONAL
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor acompañar a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, su cédula personal y un documento queacredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos
o en sus sucursales de provincias, en metálico o en valores
admisibles por la ley, en concepto de depósito para ga.rantizar la proposición, la cantidad de tres mil pesetas(3.000 pesetas).
ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES
6.a El Capitán General del Departamento se reservará el derecho de aceptar la proposción que considere másbeneficiosa sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el derechazarlas todas si entiende que ninguna reúne condicio
nes aceptables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición queconsidere, más ventajosa a que introduzca en ella las modificaciones que juzgue pertinentes, y aceptadas o no porel licitador esas modificaciones, adjudicar o no el servi
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cio, según proceda, sin que tenga derecho ningún licita
dor a formular reclamación alguna, cualquiera que sea la
resolución que recaiga, ni para alegar derecho preferente
para ser favorecido con la adjudicación, aunque su propo
sición aparezca como más ventajosa y económica para la
Hacienda.
FIANZA DEFINITIVA
7.a El adjudicatario impondrá como fianza denitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base anterior y en el mismo plazo marcado en la
base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el 8 por ioo del precio del servicio adju
dicad o.
ESCRITURA
8.1 El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Intendencia del Departamen
to del Ferrol en el plazo de diez días, contados a partir de
los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del con
curso, previa citación de dicha Intendencia y constitución
de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base
séptima, impidiendo que el contrato tenga efecto, incus
en las responsabilidades que prefija el artículo 51 de la
gente ley de Hacienda pública.
ACCIDENTES DEL TRABAJO
9.a Se entenderá que el contrato entre el adjudicata
rio y los obreros que emplee en la obra estará ajustado a.
lo prevenido en el Real decreto del Consejo de Ministros
de 21 de junio de 1902 y que el contratista cumplirá lo
dispuesto en la ley de io de enero de 1922 sobre acciden
tes del -trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones co
rrespondientes a los accidentes del trabajo que pudieran
sufrir sus obreros, a no ser que ju.stifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
RETIRO OBRERO
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a 3US
obreros.
GASTOS
TI. Serán de cuenta del contratista el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
tercera, los derechos del notario que asista al concurso.
el
pago de la escritura de contrato y una copia testimoniada
de la misma, que deberá entregar en la Intendencia del
De
partamento del Ferrol a los quince días de recibir
la co
pia de aquélla; la impresión de 25 ejemplares
•de la es
critura, que entregará en la misma Intendencia en el
mis
mo plazo; los derechos arancelarios del material que, por
no producirse en la Península, se introduzcan
del extran
jero; los derechos reales que devengan 'la
fianza y el C11
trato ; impuesto de pagos al Estado, timbre,
contribución
industrial y demás impuestos establecidos o que se esta
blezcan durante la ejecución del contrato y el .trasporte y
demás gastos que ocasione la remesa del material contra
tado desde el punto de su construcción hasta su recibo por
administración en el de su destino.
GARANTÍA E INSPECCIÓN DEL TRABAJO
12. Las obras de construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por una Comisión que designar5 el
Ministerio de Marina, la que tendrá entrada libre en los
talleres o astilleros del constructor y recibirán de él gratui
tamente cuantos elementos consideren necesarios para cer
ciorarse de la buena calidad de los materiales o aparatos
empleados, pudiendo rechazarlos todos cuantos, a juicio de
la inspección, no reúnan las condiciones estipuladas, aun
después de puestos en la obra, quedando el contratista
obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo
ordene la inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas del Lloyd o del Ventas o análogas, rechazán
dolas si los juzga deficientes. -
Se entenderá que los plazos para reposición de efectos
rechazados serán los mismos que los concedidos para en
- tregarlos sin que por ello quede eximido el contratista de
las multas por demora.
El' plaza de garantía será de un año contado a partir
de la fecha en que se enciendan por primera vez las cal
deras ya instaladas. •
La Comisión inspectora expedirá certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional que servirá para empezar a contar el plazo
de garantía.
La misma Comisión resolverá todas las cuestiones c,e
orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho de!
contratista para recurrir ante el Ministerio de Marina con
tra los acuerdos de la Comisión.
El contratista se hace responsable de las averías, deficien
cias o desperfectos que se produzcan o descubran durante
el plazo de garantía , siempre que provengan de vicios ocul
tos o defectos de los materiales a mano de obra.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD
T3. El contratista quedará sujeto a las prescripeinne!.
de la,vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes v re
glamentos vigentes en materia de contratación de servi
cios y obras de la Marina, en lo que le sean aplicables,
así como a las demás disposiciones en vigor sobre contra
tación administrativa del Estado.
INTELIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, res
cisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudicata
rio a los acuerdos de las Autoridades competentes de Ma
rina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso-administrativo, cuando proceda.
RETIRO OBRERO
15. El a\djudicatiario debe acreditar en forma debi
da que cumple las prevenciones sobre el régimen del re
tiro obrero aprobado por Real decreto de 211 de enero
de 1921 y de conformidad con el punto 5.') de la Real
orden de 18 de abril de 1922.
•
DEL MINISTEKIG DE MARINA
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL
16. Este concurso queda reservado a la producción
nacional y, por lo tanto, sólo podrán presentar proposi
ciones los fabricantes o productores nacionales por si o
Po r persona que legalmente los represente.
En cumplimiento de lo prevenido en el .Reglamento pa
ra la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907 sobre
protección a la producción nacional, se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la primera
vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo •anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del o
por zoo del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos
•
de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por. separado. En tales contratos la
preferencia del producto nacional establecida en el pá
rrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en mo
nos del lo por io por 1.00 computado sobre el menor
precio de los productos 'no figurados en dicha relación
anual.
En todos lós casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios -en su caso, los
demás impuestos, los trasportes y cualesquiera otros gastos
que se originen al efectuar la entreg según las condi
ciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la -Administración
que otorguen en cualesquiera contratos para servtcros de
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de_
tales contratos sean comunicados inmediatamente des--
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso
o subasta) a la Comisión protectora de la producción na
cional.
Arsenal del Ferrol, 8 de abril de 1927.—E1 Tefe del
Negociado de Acopios, Juan Prado.-7--V.° B.9 El Comisa
rio, José María Sabater.
Pliego de condiciones facultativas y técnico-económicw
para la adq,nisición de dos calderas con destino a la
casa d'e bombas del Jique de San Julián., de este Arse
nal, por medio d'e concu rso
I. El objeto del concurso es la construcción, insta
lación y entrega a la Marina de dos calderas, con destino
a la casa de bombas del dique de San Julián del Arsenal
del Ferro].
Las calderas están destinadas a dar vapor a una má
quina fija, de dos cilindros de simple expansión, sin con
denación, cuyas características son las siguientesi:
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Diámetro de los cilindros... ••• ••• ... 0,633 mm.
Longitud de los ídem... ... ••• •.• ... 0,610 min.
Revoluciones por minuto... ••• . 115
Presión de admisión... ... ••• ... 6 kilogramos mm2.
Las calderas podrán trabajar a 6 kilogramos por cen
tímetro cuadrado o a una presión superior; pero en este
último caso se entregará e instalará con las calderas -una
válvula de reducción que reduzca la presión de vapor de
baja a la máquina, a la presión debida de 6 kilogramos
Por centímetro cuadrado.
Cada caldera será capaz de vaporizar la cantidad de
4.800 kilogramos con carbón asturiano de unas 7.200
ca
lorías.
Las calderas podrán ser : cilíndricas a retorno de llama,
de hogares interiores o de tubos de agua, siempre que
sean de un sistema sancionado por la práctica para cal
deras de tierra y que tengan las dimensiones necesarias
para ser instaladas en el local que ocupan las
actuales cal
deras, teniendo en cuenta el espacio necesario para su ma
nejo.
2)°La construcción de las calderas deberá, sujetarse a
las siguientes normas del "Board of Trade" inglés.
3.0 Material.
Todo el acero que entre en la construcción de las calde
ras será fabricado por el procedimiento Martin Siemens;
kas placas para las envolventes deberán ser de calidad áci
da; las demás piezas pueden ser de acero ácido o básico y
no téndrán defectos en sus superficies, como fendas, grie
tas, etc.
Todas las planchas, especialmente las chapas de mucho
espesor, serán recocidas con gran esmero en hornos
ad
lioc y enfriadas fuéra de ellos aislada y uniformemente.
ENSAYOS
Las Piezas de ensayo deberán ser escogidas por el Ins
pector nombrado, y los ensayos o pruebas se harán
en su
presencia en el local de la fábrica y antes de la expedición
del material.
Siempre que pbr cualquier causa se recuezan o sometan
al calor cualquier material, las piezas de prueba se trata
rán simultáneamente de analoga manera afites de efectuar
los ensayos.
Sólo se calentarán de nuevo las muestras en que hayan
de hacerse las pruebas de flexión al temple, que se caldea
rán al rojo vivo, templándolas después en agua a
una
temperatura inferior a 27° C.
Las probetas de las piezas forjadas se tornarán de una
parte en que las dimensiones trasversales no
sean menores
que las del cuerpo de la pieza, debiendo reducirse
a las
magnitudes que se desee tenga la probeta, sin someterla
de nuevo a ningún trabajo de forja.
Dichas ffrobetas no se separarán o cortarán hasta des
pués de selladas las piezas por el Inspector, una
vez re
conocidas.
Cuando de una plancha o barra laminada o forjada a
martillo ,se corten varias piezas, el número de pruebas
re
queridas será el mismo que para la piew primitiva, siem
pre que las partes separadas no hayan sido sometidas
a
ningún nuevo trabajo térmico o de 'forja, para que puedan
siempre identificarse a la pieza primitiva.
Cuando del mismo lingote se saque un cierto número
de piezas, que separadamente se sometan a un mismo
tra
bajo, no se ensayarán todas las piezas, sino que sólo
se
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sacarán probetas para ensayos de un número de ellas que
sea la cuarta parte del total.
PATRONES DE ENSAYO
a) Ptritebas de tracción.
Los formas y dimensiones de las piezas de ensayo o
probetas serán las siguiente:
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
Pieza de ensayo A.
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BARRAS Y ESTAYS CONTRETES
Pieza de ensayo B.
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PIEZA DE PRUEBA ALTERNATIVAF
Para piezas de ensayo de más de una pulgada de diámetro.
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FORJAS Y FUNDICIONES
Pieza de ensayo C, D y E.
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La forma de las cabezas de las probetas será la más
apropiada a las garras de las máquinas de ensayar que se
usen.
Para llevar las muestras a las. dimensiones necesarias,
se trabajarán a máquina ; y tocante a las piezas de ensayo
del tipo A, siempre que se pueda se retendrán las super
ficies laminadas en las caras opuestas de la probeta.
b) Pruebas de flexión.
Las muestras cortadas de las chapas o perfiles lamina
dos, para los ensayos de flexión, tendrán de anchura, por
lo menos, una y media pulgadas ; pero si son perfiles la
minados pequeños se empleará su sección completa.
En las probetas de espesor de media pulgada o más
podrá modificarse el corte grueso de los cantos por medio
de la lima o batiéndolo ; las muestras de una pulgada o
más de espesor tendrán ya los bordes recortados a má
quina.
Las probetas para flexión de barras redondas se toma
rán de todo el espesor, aunque si son de gran diámetro
podrá reducirse sólo a dos pulgadas si así conviniera.
Las probetas de flexión de las piezas fundidas o forja
das se harán sobre probetas de la sección indicada,. tra -
bajándolas a máquina para llegar a esas dimensrones ; ess
tas piezas doblarán por su sección mínima.
lé(
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REPETICIÓN DE LAS PRUEBAS
Si alguna de las pruebas no cumpliese exactamente con
las condiciones requeridas, y el Inspector considera que
por esa prueba no se aprecia claramente la calidad del
material, si el constructor lo desea podrán ensayar dos
piezas duplicadas y si los resultados que se obtengan con
ambas san satisfactorios, por ellas se juzgará la calidad
del artículo y no por la primera prueba fallida ; pero -si
fallaran también cada una de las pruebas duplicadas, los
materiales correspondientes se desecharán. • •
Si al hacer la prueba de tracción se rompiese la probeta
pon- una sección que no fuese próximamente la central de
la longitud entre las marcas, si el constructor quiere y el
Inspector consiente, podrá ser excluída la prueba y hacer
otro ensayo de la misma plancha, fuese forjado o lo que
sea.
MARCA DEL MATERIAL
Cada pieza se señalará con un número o marca de iden
tificación en forma que la partida de que se haya construí
do pueda reconocerse prontamente. Además las chapas y
barras se sellarán con el nombre del constructor o con la
marca de fábrica y las planchas con los resultados de to
das las pruebas que se hayan hecho con ellas.
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AUSENCIA DE DEFECTOS
El material concluido deberá hallarse en buen estado,
exento de fallas, grietas superficiales y exfoliaciones, y no
se permitirá ningún arreglo a martillo, ni remiendo, que
madura o soldadura eléctrica.
Si en algún caso el fabricante quisiera suprimir los de
fectos de las planchas para las envolventes por medio de
aderezos locales, deberá• llevarse primero a ellos la atención
del Inspector, y sólo después que éste haya examinado el
defecto y esté convencido de que no existe rotura puede
hacerse la recomposición. El Inspector marcará entonces
con sus iniciales la parte contigua. No se admitirá ningún
aderezo z1 martillo y los medios admisibles para hacer des
aparecer los defectos superficiales se limitarán a recortes
v limaduras.
Las partes hacia que ha sido llevada la atención clt.1
Inspector se colocará por el lado exterior de la caldera
para poder examinar detenidamente dicha plancha, después
de haberle dado la forma cilíndrica.
Cuando haya duda, el Inspector desprenderá un peque
ño fragmento de la superficie para cerciorarse de que no
oculta una grieta ni ningún otro defecto.
El fabricante será responsable del suministro del mate
rial en mal estado, por lo que impedirá que salga de su
fábrica el que no reúna las condiciones requeridas.
Aun cuando se certifique que es bueno un material, si
durante el curso de su construcción se viese que por cual
quier circunstancia resultase defectuoso, se rechazará, no
obstante el anterior certificado de pruebas satisfactoria-'.
PLANCHAS. NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
Para cada plancha laminada se verificará una prueba de
tracción y otra de flexión. Sólo se harán, sin embargo,
pruebas de flexión cuando se trate de planchas que no
han estado sometidas a mayores tensiones que las admi
tidas para el hierro.
Las planchas para puertas autoclavas y para los colla
res de refuerzos o anillos de dichas puertas deberán ensa
yarse en la forma corriente.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO
La resistencia a la tracción de las planchas no destina
das a estar expuestas a las llamas y cuyos límites especia
les no hayan sido sancionados, deberá estar comprendida
entre 42,5 kilogramos por milímetro cuadrado, la de las
demás planchas de 41 a 47 kilogramos por milímetro cua
drado. El alargamiento no deberá ser menor de 20 por
TOO en una longitud de ocho pulgadas para materiales de
3/8" de grueso en adelante, cuya resistencia a la tracci6n
se exige de 42,5 a 50,5 kilogramos por milímetro cuadra
do: ni inferior a 23 por Too y la resistencia a la tracción
se requiere que esté comprendida entre 41 y 47 kilogra
mos por milímetro cuadrado. Para materiales de espesor
inferior a 3/8" podrá admitirse menos alargamiento, pues
por cada T/8" de disminución de grueso la reducción no
excederá de 3 por Too de los alargamientos mencionados:
ENSAYOS DE FLEXIÓN
Las probetas de flexión deben resistir sin fractura, al
doblarse, hasta que los lados queden paralelos separados
por una distancia no mayor que tres veces el espesor de
la chapa de muestra. I,as pruebas de flexión de las plan
chas no destinadas a estar expuestas a la llama podrán
hacerse con tiras en las mismas condiciones que aquéllas.
Las de las demás planchas se harán con tiras que hayan
sido templadas.
ANGULARES Y BARRAS PARA REMACHES Y TIRANTES O ESTAYS
NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
Por cada 15 barras laminadas de esta sección o diáme
tro de la misma partida se verificará una prueba de trac
ción ; pero no se hará menos de dos veces, excepto en el
caso en que el número de barras laminadas de la m;stria
partida sea ocho o menos de ocho, y todas ellas iguales,
pues entonces sólo se hará una prueba. Para barras cilín
dricas hasta y 3/4" de diámetro, los números 15 y 8 se
sustituirán en lo dicho anteriormente por 50 y 20. _
'Con las barras para tirantes se harán pruebas de flexión
en frío y templadas en las mismas condiciones prescriptas
para las de tracción ; y una prueba de flexión en frío en
Caliente se hará asimismo con cada barra laminada de
rí-o de T.
1ESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO DE BARRAS
PARA TIRANTES, ANGULARES Y PIEZAS DE T
La resistencia de tirantes y perfiles L y T deberá er
de 42,5 a 50,5 kilogramos por milímetro cuadrado, con un
alargamiento mínimo del 20 por Too medido en una pro
'beta tipo de la clase A o B. En las barras para tirantes
de las cámaras de combustión la resistencia a la traccion
estará comprendida entre el 41 y 50,5 kilogramos por mi
límetro cuadrado, con un alargamiento mínimo de 23 por
loo medido sobre la probeta tipo.
En todo caso, cuando las barras para tirantes se ensa
yan en una longitud de cuatro veces el diámetro (probeta
del tipo F), los alargamientos serán de 24 v 28 por mo,
respectivamente.
En los perfiles laminados en L y T, hasta 9,5 milíme
tros de espesor, el alargamiento podrá ser de un 3 por
mo inferior al asignado para las planchas.
PRUEBAS DE PRESIÓN
Las probetas para flexión habrán de resistir, sin frac
tura, al ser torcidas hasta que las ramas queden paralelas
a una distancia máxima .de tres veces el_ diámetro o es
Sor de la plancha de muestra.
BARRAS PARA REMACHES
1La resistencia a la tracción de las barras para remaches
estará comprendida entre 41 y 47,5 kilogramos por milí
metro cuadrado, con un alargamiento igual o mayor que
el 25 por 100 medido sobre la distancia entre marcas en
la probeta tipo B ; o de un 30 por 100 Si se mide en la
del tipo F.
REMACHES.—NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
El Inspector separará de la partida y a su elección unos
cuantos remaches de cada tamaño, que se someterán a las
siguientes pruebas :
a) Flexión en frío y a martillo de las espigas de los
remaches hasta que se toquen a todo largo las dos ramas
formadas, sin presentar fractura por la parte exterior del
doblez.
17) Las cabezas de los remaches se batirán en caliente
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hasta que su diámetro sea dos veces y media el de la espiga, sin abrirse los bordes.
Siempre que el Inspector lo juzgue conveniente, se harán unas cuantas pruebas de tracción con los remaches.El alargamiento se comprobará, siempre que sea posible,en una longitud de dos veces y media el diámetro de laparte preparada, la resistencia será cle -12,5 kilogramos pormilímetro cuadrado y la contracción de la sección, alrededor de 6o por loa
PIEZAS DE ACERO FORJADO.-REGLAS GENERALES
Las piezas se harán de lingotes sanos y sólo se utilizarán para su construcción los dos tercios inferiores de ttngotes ; la sección del cuerpo de la pieza será a lo más laquinta parte de la que tenía el lingote original y ningunaparte de la pieza tendrá más de los 2/3 del área de lasección de dicho lingote primitivo. Toda pieza de lingotede acero después de su terminacón se recocerá por (:ompleto a una temperatura uniforme, y si posteriormente selas da algún caldeo se recocerá de nuevo si así lo exigierael Inspector.
NÚMERO DE LAS FRUEBAS
De cada pieza se hará, por lo menos, una prueba detracción y otra de flexión.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO
La resistencia a la tracción de las piezas de acero no
excederá de 63 kilogramos por milímetro cuadrado y elalargamiento medio en la probeta adecuada (c. D o E) noserá menos del r7 por '00 para el acero de 63 kilogramos
por milímetro cuadrado; y nunca la suma de la resistencia
a la tracción en toneladas " y el tanto por ciento
de alargamiento será menor de 57.
PRUEBAS DE FLEXIÓN
Las piezas de prueba.s de flexión resistirán sin romper
se una flexión de 180°, de manera que la separación de
las ramas que queden paralelas no sea mayor que el valor
que le corresponda a la siguiente tabla:
RESISTENCIA A LA TRACC1ON
DE LA PIEZA
Hasta 50,5 kgs. m/m2
Entre 50,5 y 57 kgs. rn/m2
Entre 57 y 63 kgs. mim2
SEPARAC1ON DE LAS RAMAS
PARALELAS DESPTIES
DE LA FLEXION
1/2"
3/4"
1.1/2"
PIEZAS DE ACERO FUNDIDO.-REGLAS GENERALES
Todas las piezas de acero moldeado se recocerán com
pletamente a una temperatura uniforme, enfriándolas den
tro del mismo horno, y si se caldearan posteriormente, se
recocerán otra vez de modo análogo si lo exige el Ins
pector.
NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
Con piezas de acero fundido de poca importancia no se
necesitará hacer pruebas, lo mismo
ordinario se hagan de fundición de
dimensiones no sean menores quefudición.
Las que no están comprendidasrán de la siguiente manera :
que con piezas que de
hierro, siempre que las
las requeridas para la
en lo dicho se ensaya
Por cada partida se hará, cuando menos, una prueba deflexión y otra de tracción; y cuando una colada esté hecha
con más de una partida se harán, por lo menos, cuatro
ensayos de flexión y otros cuatro de tracción, con probetastomadas lejos unas de otras y unas en la parte alta y otrasdel fondo.
Cuando con una partida se haga más de una colada sehará, por lo menos, una prueba de flexión y otra de tracción de las piezas fundidas procedentes de una colada común. Pero se harán ensayos de cada pieza o serie de piezas procedentes de coladas distintas. Tratándose de piezaspequeñas y numeroas, se hará una prueba de cada cIa3e
por cada. cuatro de ellas, escogidas por el Inspector.
RESISITEINCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO
La resistencia a la tracción será de 41 a 63 kilogramos
por milímetro cuadrado, con un alargamiento medio me
dido en Ja probeta tipo C, D o E, no menor de 15 por soo.
PRUEBAS DE FLEXIÓN
Las probetas resistirán sin fractura la flexión hasta 6o°
si la resistencia a la tracción está comprendida entre 55 y63 kilogramos por milímetro cuadrado, y en caso de otras
fundiciones de acero, hasta un ángulo de
TUBOS. NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
a) Tubos enterizos de acero sometidas- a presión ex
terna.
Se hará una prueba de tracción por cada 40 tubos, quedebe dar como resultado una resistencia comprendida en
tre 36 y 47,5 kilogramos por milímetro cuadrado y un
alargamiento en una longitud de 8" de un 18 por mo si
el espesor de los tubos es menor de 1/4" o de un 20 por
I00 si dicho espesor es mayor; éstos son los límites in
feriores admisibles para el alargamiento.
Se harán pruebas de flexión con los extremos recorta
dos de los tubos tirantes.
El fabricante probará los tubos a uná presión hidráuli
ca conveniente, pruebas que no tienen que ser presencia
das por el Inspector si- éste está convencido de que los tu
bos fueron debidamente ensayados por aquél.
b) Tubos d'e acero con soldadura solapada y sometz,-las
a presión externa.
Se harán pruebas de tracción y flexión con el 25 por
wo de las tiras con que se construyan los tubos tirantes.
La resistencia a la tracción estará comprendida entre 36
y 47,5 kilogramos por milímetro cuadrado y el alarga
miento será, por lo menos, del 20 por "oo medido en una
longitud de 8" cuando las tiras se ensayan en su estado
normal.
Todos los tubos serán probados par el fabricante a una
presión -hidráulica conveniente, pruebas que no tiene que
presenciar el Inspector si está convencido de que se han
hecho en debida forma.
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS TUBOS
La prueba hidráulica no será inferior a 18 kilogramos
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por milímetro cuadrado, en el caso particular de que se
trata no excederá cuatro veces la determinada por la fór
mula
321,8 por expesor en pulgadasPresión en kgs. 012 = diámetro interior en pulgadas
si los tubos son de soldadura solapada, ni de cinco veces
esa presión si los tubos son de acero sin soldadura.
TABLA RESUMEN DE LAS RESISTENCIAS Y ALARGAMIENTO
DE
LOS DIFERENTES MATERIALES
Tabla resumen de las resistencias y alargamiento para los
diferentes materiales.
111 DESIGNACION
DE LOS
I MATERIALES
;Planchas no expues
tas a la llama.
?Planchas expuestas a
la-llama.
Límite mínimo,
de resistencia
a la tracción
en kgs. ot/nt'
S'Barras para remaches
:Barras ordinarias pa
ra tirantes.
:Barras para tirantes
;: de la caja de fuegos
piras para tubos. .
42,5
.41
41
42,5
.41
41
34,5
Limite máximo
de resistencia
a la tracción
en kgs. ni/m2
100 DE ALARGA
MIENTO EN
10 PULDADAS
50,5 20 Ve en 8'.
472 Más de 23 0/0 para
planchas recoci
das.
Más de 25 u/n.47,2
50,5
50,5
47,2
50,5
Más de 20 90•
1
Más del 23 V,.
Más del 20 0/0 alre
dedor del 25 7o.
Reducción o es
triación de la
sección alrede
dor del 60 Vo.
El Inspector podrá tomar las medidas que crea conve
nientes para asegurarse de que las muestras que se ensa
yan se han cortado _de los tubos que representan.
El acero para los tubos será de Martín Siemens, a me
nos de que para el objeto de que se trata haya sido apro
bado otro material. Los tubos sin soldadura cuyo espesor
exceda de 1/8" se determinará aplicando el método de es
tirado en caliente siempre que no se haya autorizado el
estirado en frío, pero si permitiese éste los tubos se re
cocerán después de un modo eficaz.
INSTRUCCIONES GENERALES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN
Los agujeros para los remaches estarán taladrados y no
punzonados. Cuando se taladren planchas ya colocada:',
deberán después separarse para quitar las rebabas del me
tal y avellanar los orificios por el exterior.
No se admitirán planchas soldadas para la construcción
del cuerpo de las calderas.
Los cubrejuntas serán de chapa y no .recortados de ba
rras laminadas.
Se evitará durante la construcción las caldas locales en
las planchas.
Todas las 'planchas que hayan sido rebordeadas o cal
deadas localmente, así como los tirantes y tubos tirantes
que también hayan sido caldeados en alguna parte, debe
rán recocerse.con mucho esmero después de haber sufrido
dichas caldas.
Pueden ser
partiendo de
haya puertas
de agua o de
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PUERTAS AUTOCLAVAS
construidas a la prensa o de otra manera
una chapa de acero. No se permitirá que
de fundición en sitios expuestos a presión
vapor.
TUBOS TIRANTES
Irán roscados a las placas de tubos con rosca que ten
ga a lo más ¡o hilos por pulgada, siendo preferible el tipo
de 9 hilos por pulgada.
Los tubos estays se mandrilarán después de colocados,
sin confiar la, estanqueidad sólo al calafateo.
PRUEBA HIDR;XULICA DE LA CALDERA
Por ser la presión de régimen menor de wo libras por
pulgada cuadrada, la presión hidráulica de prueba será de
dos veces la de trabajo, es decir 12 kilogramos por centí
metro cuadrado.
Los hornos tendrán las juntas con cubrejuntas simple
y remachado ,doble; los agujeros se harán taladrando las
planchas ya curvadas separando 7después él o los cubre
juntas para quitar las rebabas y avellanar los orificios.•
4.'" Cada caldera deberá estar provista, aparte de to
dos los aparatos accesorios, de dos válvulas .de comuni
cación, una principal y otra auxiliar y de dos válvulas de
alimentación.
Las dilmensiones de las calderas deberán ser ajustadas
al espacio disponible, que es una planta de 6,80 metros por
10,90, de modo que en los frentes de las mistnas quede
espacio suficiente .para poder efectuar fácilmente la lim
pieza de los tubos.
Si debido al espacio reducido de que se dispone, la cá
mara de vapor de las calderas resultase insuficiente, po
dría completarse con un domo colocado en la parte alta.
5.0 Los defectos, o ,deficiencias que se 'observen du
rante el plazo de garantía y que se compruebe son produ
cidas por mala calidad del material, defectos .de ajuste o
de construcción, serán corregido por cuenta .del vendedor.
6.9 Las calderas deberán ser suministradas con los
polines necesarios para su instalación.
7.K) Se entiende que este suministro comprende la ins
talación completa de las dos calderas incluyendo todos los
accesorios y aparatos auxiliares necesarios para dejaí- el
grupo generador montado y probado en perfecto estado
de funcionamiento.
Los concursantes de este servicio podrán tomar cuan
tos datos necesiten en el local de la casa de bobas de
este Arsenal, a cuyo fin se les facilitará la entrada en el
Establecimiento.
Arsenal. del Ferrol, 6 de abril de 1927. Alfredo Cal.
=-7;=0-
,EDICTOS
.Don José Bugallo Luna, Comandante de HInfantería
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Marina
de .Vigo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval de Santiago Fernández Jorge y declarada justificar.la
dicha pérdida por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento, de fecha 22 de diciembre
de 1926, se declara nulo y sin valor alguno el expresado
documento, que fué expedido por la Comandancia de Ma
rina de Vigo en 20 de diciembre de 1920.
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El Juez instructor, José
Don José L. lIontero Lozano, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente instruidoal inscripto de la Ayudantía de Marina de Aguilas Antonio López Peñalver, en averiguación de la pérdidadel noxnbrainiento de patrón de pesca del mismo,Por el presente hago saber : Que habiéndose expedidoun duplicado del documento extraviado al inscripto de referencia, por decreto auditoriado de la Superioridad delDepartamento de Cádiz, obrante en el expediente de surazón, queda nulo y sin valor alguno el original extraviado, incurriendo en responsabilidad la persona o personas que lo posean y no lo entregaran a las autoridadesde Marina correspondientes.
Dado en el puerto de Melilla. a los once días del mes deabril de mil novecientos veintisiete. El Comandante juezinstructor, José L. Montero.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitánde Corbeta y Juez instructor del expediente que se instruyó al inscripto de Marina Angel Maleta Azcue, parajustificar el extravío de su libreta de navegación,Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General delDepartamento del Ferrol, de acuerdo con el Sr. Auditordel mismo, se ha servido disponer se expida al interesadoel oportuno testimonio a los efectos de la Real ordende 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135), por haberseacreditado en el repetido expediente el extravío del do
,
cumento que lo motivó.
Bilbao, 12 de abril de 1927.—E1 Juez instructor, RamónRodríguez de Trujillo..
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitánde Corbeta y Juez instructor del expediente que se instruyó a favor del inscripto de Marina Juan Ruiz Olazarán, para justificar el extravío de la cartilla navaldel mismo.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General delDepartamento del Ferrol, de acuerdo con el Sr. Audito17del mismo, se ha servido decretar en el mencionado expediente se expida al interesado el oportuno testimonio
a los efectos de la Real orden de 15 de junio de 1918(D. O. núm. 135), por haberse acreditado en el referidoexpediente el extravío del documento que lo motivó.Bilbao, 12 de abril de 1927.—E1 Juez instructor, Ramón Rodríguez de Trujillo.
Don Carlos Con y Blanca, Comandante de Infantería deMarina, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de esta provincia y del expediente instruído porpérdida del nombramiento de patrón de cabotaje perteneciente al individúo Pelegrín Bernal Cano,Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento queda nulo y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en el Juzgado de instrucción dela Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma a 12 de abril de 1927.—E1 Juez instructor. Carlos Coll.
Don Carlos del Corral y Albarracín, Comandante de In
fantería de Marina, Ayudante de Marina del distrito
de Avilés,-Juez instructor del expediente instruído pa
ra acreditar la pérdida de la cartilla naval del ins
cripto del Trozo de Bermeo Gerarclo LarandagoitiaBastarrechea,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo señor' Capitán General del ,Departamento fecha 2 del actual sedeclaró justificado el extravío de dicho documento, quefué expedido por la Ayudantía de Bermeo en 20 de diciervihn de 1919, y, en consecuencia, declaro nulo y sinvalor alguno; incurriendo en responsabilidad la personaque pueda encontrarlo y no lo entregue.Avilés, 16 de abril de 1927. El Juez instructor, Carlos del Corral.
El Comandante de Marina de Almería,
Hace saber: Que habiéndose extraviado en la alcaldíadel pueblo de Santa Fe de Mondújar el pase de reserva del inscripto de marinería Juan Alvarez González,folio 66 del reemplazo de 1916 del Trozo de Almería,queda nulo y sin ningún valor dicho documento.
Almería, 18 de abril de 1927, Guillermo 1394trón.
o
Don Carlos Pineda Soto, Capitán de Fragata, Ayudantede militar de Marina de este Distrito y Juez instructor del mismo,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele extra.viado al inscripto de este Trozo Manuel Pacheco 1Vlateus
su nombramiento de Patrón, se declara nulo y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo en la responsabilidad que las leyes determinan la persona que loposeyera y no, hiciere entrega de él en este Juzgado de micargo.
Puerto de Santa María, 18 de abril de 1927.—E1 Juezinstructor Carlos de Pineda.
Don Manuel Jiménez Torres, primer Condestable, graduado de Alférez de Artillería de la Armada, juezinstructor del expediente por pérdida del nombramientode Patrón de tráfico de la ría de Arosa por el vecinode Villagarcía José Fernández Soto,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencionado documento, el Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento se ha dignado dejarlo nulo ysin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en el juzgado de la Comandancia de Marina de Villagarcía.Villagarcía, 20 de abril de 1927.—E1 Juez instructor,Manuel Jiménez.
Don Carlos Pineda Soto, Capitán de Fragata, Ayudantede militar de Marina de este Distrito y Juez instruc
tor del mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado' la cédula de
inscripción al inscripto de este Trozo Antonio Morales
Pedemonte, declaro nulo y sin nigún valor el expresa.lodocumento, incurriendo en responsabilidad la persona qu .lo posea y no haga entrega de él.
Puerto de Santa María, 19 de abril de 1927. El juezinstructor Carlos de Pineda.
Don Manuel Jiménez Torres, primer Condestable, graduado de Alférez de Artillería de la Arniada ,ruezinstructor del expediente que por pérdida de la cartilla
naval se le instruye al vecino de la Isla de Arosa JuanSuárez Riai,
Hago saber por el presente : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitán
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General del Departamento se ha dignado dejarlo nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en el juz
gado de la Comandancia de Marina de Villagarcía.
Villag-arcía, 20 de abril de 1927.—El Juez instructor,
/144nuel Jinténez.
Don Angel Alvaririo Saavedra, Alférez de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de esta capital ju
lio Pardo Pernas,
Hago saber: Que por decreto de la autoridad jurisdic•
cional del Departamento del Ferrol, de 7 del corriente,
se declaró justificado el extravío del expresado docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña, 20 de abril de 1927. El Juez instructor,
Angel Alvariño.
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Sección no oficial
ABOCIACI011 BEIMICA PABA HUMANOS DE GEnERALD
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habido durante el mes (fc.
tual:
EXISTENCIA EN TITU LOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESRTAB
En 5 por 100 amortizable
tú) 4 por 100 Deuda perpetua interior
Total
Cargos:
Existencia anterior
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
del mes actual.
Existencia en el Colegio en fin del mes último.
Cobrado por honorarios de alumnos pensionistas.
Cuotas cobradas directamente.
Recibido de socios protectores
Anticipo recibido ,del Habilitado del Ministerio
s/o. por cuenta de liquidaciones pendientes de
librar
Intereses títulos Deuda Perpetua (primer tri
mestre 1927
Cobro de dos Libramientos por importe liquida
ciones resultas de los ejercicios 1924-25y 1925-26
Donativo de la cámara de Oficiales del Crucero
Reina Regente.
Venta de dos libros
EN METÁLICO
500,00
670.000,00
670.500,00
Total cargo
14.519,95
11.000,00
1,90
6.691,15
608,00
122,00
10.000,00
5.291,95
13.407,35
165,30
20,00
61.827,60
Datas:
Gastos del Colegio
Anticipado al Colegio para el mes próximo
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
Pago de pensiones
Gastado en giros y trasferencias
Gastado en sellos, timbres móviles y pólizas
Abono 2.° plazo instalación tren de lavado en el
Colegio
Factura del Teléfono (primer trimestre 1927)
Suberipciones
Contribución primer trimestre año actual .. ..
Gastos presentación exámen de varios Alumnos
Existencia en fin del mes actual
Total data.
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España
En la caja de la Asociación
Total existencia.....
22.855,18
11.000,00
18,19
12.626,00
11,80
36,80
4.900,45
136,25
3,00
1.082,56
951,05
8.194,32
61.827,60
7.597,62
596,70
8. 194,32
883. NUM. 102.
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 103
Pensionistas internos 30
Medio pensionistas. 7
Externos 6
Total 146
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 274
Hembras 186
Varones 88
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 377
Fueron dados de baja en la Asociación a petición propia el
General de Brigada de Infantería de :11arina, Excmo. Sr. Don
Joaquín Navarrete Alcazar y el Comandante de lnfanteria de
Marina, Sr. Don Francisco Trabadela García.
Madrid, 31 de marzo de 1927.
v.° B.°
El General Vicepresidente,
Ildefonso Sanz.
El Tesorero,
Miguel Rosendo.
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMADA
Balanc6 de los fondos de esta institución correspondiente
al primer trimestre del año actual, y que se formula en
cumplimiento del artículo 9. del reglamento.
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
actual trimestre
Cobrado de los fondos económicOs
y de material
Subvención del Estado, meses de
enero, febrero y marzo
Intereses de los títulos y obliga
ciones del Tesoro
Entradas al 'museo Naval
Compra de 35.000 pesetas nomina
les en tres títulos de la Deuda
perpetua
DEBE
, En Mulos
-
1.195.000
•
35.000
En metálico
518,30
14.000,00
13.339,65
18.505,05
9.827,50
225,00
Totales 1.230.000 56.415,50
HABER
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el actual trimestre
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc.
Valor efectivo de 35.000 pesetas no
minales Deuda perpetua al 4
por 100 interior, en dos títulos
serie C y uno serie E al cambio
de 67,50 por 100
Derechos de agencia y póliza de
la compra anterior.
Derechos de custodia en el Banco
de España de los títulos de la
Deuda amortizable
Existencia
En títulos En metálico
31.095,15
461.45
23.625,00
33,15
51,70
1.230.000 1.149,05
Totales 1.230.000
Madrid, 31 de marzo de 1927.
V.o B.o
El Presidente,
Angel Gamboa.
56.415,50
El Tesorero,
José M. de Iraola.
Imp. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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LA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 5. P.
Pintur:Is submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
aal(?aos
SE CONSIBUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba'le-liora
Grupos electrógenos Et ECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
rala REFERtINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vean° : PROVENZA, 467.-TELEF: 336 S. M. BAII,CELONA
Navajo y Velázquez
==0==
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O L" 1
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono, 13324.
.A_ITTOMC5VILLES
Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
